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1 Trois secteurs du tracé du gazoduc entre Porte-en-Valdaine et Châteauneuf-du-Rhône ont
fait l’objet d’une opération de diagnostic par sondages représentant une zone de près
de 10 km.
2 Outre quelques fossés historiques dont l’orientation n’a pu être définie et quelques drains
modernes, les sondages ont permis la découverte de deux structures en place : dans la
tranchée 80 (Espeluche, parcelle ZE 97), un fond de cuvette charbonneuse associé à de la
céramique du Bronze final  ou du début du premier âge du Fer ;  dans le sondage 107
(Châteauneuf-du-Rhône, parcelle ZE 36), une fosse (ST 107-5) datée par le mobilier qu’elle
contenait du Bronze final IIb ou du début du Bronze final IIIa. Dans le sondage 95 (Allan,
parcelle ZV 12) la présence de céramique et de matériel lithique néolithique (US 95-2),
d’un  chopper  en  quartzite  et  d’un  débitage  laminaire  attribués  sous  réserve  au
Paléolithique  moyen et/ou supérieur,  témoignent  de  la  présence  de  sites  colluviés  à
proximité. L’intérêt de ce diagnostic a surtout porté sur l’étude géomorphologique menée
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